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 ปัจจุบนัทกัษะการพูดนบัวา่มีบทบาทส าคญัมากในการเรียนภาษาท่ีสอง/ภาษาต่างประเทศ  
อยา่งไรก็ตามนกัศึกษาที่เรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศยงัมีความรู้ทางภาษาองักฤษไม่
เพียงพอที่จะส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพกบับุคคลอื่นๆ  มีการวิพากษว์ิจารณ์อยา่งมากวา่
หลกัสูตรการเรียนการสอนในระดบัชาติเกี่ยวกบัการสอนภาษาองักฤษระดบัมหาวิทยาลยัไม่
สามารถพฒันาความสามารถในการส่ือสารของผูเ้รียนไดด้ีเมื่อผูเ้รียนตอ้งน าความรู้ไปใชใ้น
สถานการณ์จริง  ดงันั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายจึงไดม้ีการปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติของประเทศจีน
และมีการเสนอแนะให้ครูผูส้อนใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนในการเรียนภาษาองักฤษเพิ่มมากข้ึน  
งานวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการใชค้อมพิวเตอร์แบบประสานเวลาใน
การส่ือสาร (SCMC) ของนกัศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัที่เรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
ผา่นเทคโนโลยี Skype และเพื่อศึกษาทศันคติของผูเ้รียนที่มีต่อการใชค้อมพิวเตอร์แบบประสาน
เวลาในการเรียนทกัษะการพูดภาษาองักฤษ การวิจยัน้ีมีนกัศึกษาจ านวน 60  คนเขา้ร่วมในการ
ทดลองเป็นเวลา 12 สัปดาห์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  
แบบสอบถามความคิดเห็น  และการสัมภาษณ์  ผลการศึกษาพบวา่  การใชค้อมพิวเตอร์แบบ
ประสานเวลาใน การส่ือสารผา่นเทคโนโลยี SKYpe มีผลในเชิงบวกต่อการพฒันาทกัษะการพูด
ของผูเ้รียน ซ่ึงมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระหวา่งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง  
เพราะค่าความน่าจะเป็นนอ้ยกวา่ 0.05 (P = 0.001 <0.05) นอกจากน้ียงัพบวา่มีความแตกต่างอยา่ง
มีนยัส าคญัเกี่ยวกบัความสามารถของผูเ้รียนในดา้นการออกเสียง (p = 0.000 <0.05) ความ
คล่องแคล่ว (p = 0.000 <0.05) และค าศพัท ์(P = 0.001 <0.05) กล่าวคือการออกเสียง ความ
คล่องแคล่วและการใชค้  าศพัทข์องผูเ้รียนมีการพฒันาที่ดีข้ึน นอกจากน้ีขอ้มูลจากแบบสอบถาม
พบวา่ผูเ้รียนมีทศันคติท่ีดีต่อการใชค้อมพิวเตอร์แบบประสานเวลาในการส่ือสาร (SCMC) ในการ
เรียนทกัษะการพูดภาษาองักฤษ 
 
 ผลการว ิจ ยัในคร้ังน้ีสามารถน ามาพฒันาการจดัการเรียนการสอนทกัษะการพ ูด
ภาษาองักฤษในประเทศจีน ตลอดจนช่วยให้ผูส้อนและผูเ้รียนตระหนกัถึงความส าคญัในการใช้
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เทคโนโลยีในการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวน้ีเป็นส่ิงที่มีประโยชน์ต่อการ
เปล่ียนรูปแบบวิธีการสอนจากครูเป็นศูนยก์ลางเป็นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางในประเทศจีน 
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SCMC/CALL/SKYPE/SPEAKING 
 
     Recently, speaking has played an increasingly important role in second/foreign 
language settings. However, EFL students still do not have adequate English 
proficiency to communicate effectively with others. Many criticisms claimed that 
national syllabus for college English teaching cannot improve students’ adequate 
communicative competence to meet the actual needs. Thus, in order to achieve these 
goals, the national education reform in China highly recommends teachers to 
maximize CALL in English education. The present study aims at examining the 
effectiveness of synchronous computer-mediated communication (SCMC) on EFL 
college students’ oral English proficiency via Skype technology, as well as 
investigating the students’ attitudes towards voice-based SCMC in oral English 
learning. Sixty participants were involved in a 12-week experiment. Three research 
instruments, the speaking pretests and post-test, attitude survey and interview 
questions have been employed to collect data. Results show that SCMC via Skype 
have positive effects on improving students’ speaking proficiency. There was a 
statistical significant difference between control group and experimental group 
because the P-value was less than 0.05 (P=0.001<0.05). There was significant 
difference in students' proficiency in terms of pronunciation (P=0.000<0.05), fluency 
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(P=0.000<0.05) and vocabulary (P=0.001<0.05). That is, their pronunciation, fluency 
and vocabulary were greatly improved. Data from students’ questionnaires indicated 
that students had positive attitudes towards the implementation of voice-based SCMC 
in oral English learning. The findings from this study will contribute to oral English 
teaching as EFL in China context. It will help speaking instructors as well as college 
students realize the importance of technology in their teaching and learning. The 
present study provides valuable information in incorporating technology into 
classroom in EFL context.  
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